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A propòsit de les comunitats de Nerium oleander 
Oriol de BOLOS 
A B S T R A C T 
BOLOS O . de, 1 9 8 5 : O n the Nerium oleander communities. Collect. Bot. 16(1): 227-228. 
A new West-Mediterranean alliance, Rubo ulmifolii-Nerion oleandri is briefly 
described. 
R E S U M E N 
BOLOS, O . de, 1985: Sobre las comunidades de Nerium oleander. Collect. Bot. 16(1): 
227-228 . 
Se describe brevemente una nueva alianza, Rubo ulmifolii-Nerion oleandri, de la parte 
Occidental de la region mediterránea. 
J . Izco, F. FERNANDEZ i A. MOLINA, en una recent revisió de l'ordre Tamaricetalia (1984), 
manifesten l'opinió, que compartim, segons la qual les bosquines de les rambles de la part occidental 
de la regió mediterrània no han d'esser incloses dins el Nerion oleandri Eig 1946. Això fa necessari 
Pestabliment d'una aliança nova per a incloure-les: 
Rubo ulmifolii-Nerion oleandri, ali. nova 
Taxons característics (en part territorials): Nerium oleander L., Vitex agnus-castus L., Lonicera 
biflora Desf., Lavatera olbia L., Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. simorrhinum (Durieu) 
Maire & Weiller, Leucojum aestivum L. subsp. pulchellum (Salisb.) Briq. 
Fisiognomia, ecologia i geografía: Comunitats poc denses d'arbusts o d'arbrissons, amb 
sotabosc principalment heliòfil. Son pròpies de les rambles (= uadis) on l'aigua circula rarament, 
sols en temps de pluges. De carácter termòfil, es fan a la part occidental de la regió mediterrània i, 
principalment, al territori austromediterrani, domini de YOleo-Ceratonion, encara que poden 
penetrar fins a les parts mes temperades del domini del Quercion ilicis. 
Associació tipus: Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri-'(Rubeto-Nerietum oleandri) O. Bolos 
1956, Collect. Bot. (Barcelona) V: 236-238. Àrea: Península Ibèrica E, Eivissa, Provença (? ) . . . 
Altres associacions: 
Vinco majoris-Viticetum agri-casti O. Bolòs 1956, Collect. Bot. (Barcelona): V: 238-240. 
Àrea: Península Ibèrica NE. 
O . de BOLÒS: Institut Botanic de Barcelona. A v . dels Muntanyans s/n. Parc de Montjuïc. 08004-Barcelona. 
Leucojo pulchelli-Viticetum agni-casti O . Bolòs, R . Mol. et P . Monts. 1 9 7 0 , Acta Geobot. 
Barcinonensia V : 4 4 - 4 7 , Barcelona. Inventan tipus: Tabi. 7 , nr. 4 . Altra referencia: O . BOLOS & 
R . MOUNIER: Collect. Bot. (Barcelona) V : 7 4 3 - 7 4 5 , 1 9 5 8 . À rea: liles Gimnèsies. 
Rubio longifoliae-Nerietum oleandri Alcaraz, inèd. 
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